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أدت إلى انتقال الصدمة الصحية إلى القطاع  واألسباب التي وكشف الظروفتهدف هذه الدراسة إلى تشخيص : ملخص
ائحة في ظل ج وأسباب تسارعهاالعالمي لالختالالت  االقتصادكما تهدف أيضا إلى تفصيل مظاهر حساسية  .االقتصادي
covid-19 الحلول املمكنة. والتحري عنالصدمة  وتحليل حيثيات، من خالل وصف 
 جمواتساع حاملالية عالية الخطر دون تقنيات رشيدة للتغطية  خلصت الدراسة إلى أن الجموح في تداول األصول 
االقتصادية الغير متزنة هي العوامل األساسية  ومظاهر العوملةاألسواق املالية، باإلضافة إلى غياب الضابط األخالقي، 
بح االقتصاد اإلسالمي كفيل بك أسسوخاصة  تقليدية ونقدية غير سياسات مالية  وأن اعتمادلهشاشة االقتصاد العالمي، 
 اآلثار السلبية للصدمات.
 .االقتصاديةالصدمة  ؛الغير تقليدية والنقديةاملالية  تالسياسا ؛covid-19جائحة ال ؛األزمة االقتصاديةكلمات مفتاحية: 
Abstract: The study aims to diagnose and expose the conditions and causes that led 
to the transmission of health shock to the economic sector; it also aims to itemize 
the sensitivity aspects of global economy to imbalances and the explanations of 
their spread during Covid-19 pandemic, by describing and analyzing the shock 
manifestations and investigating about possible and potential solutions.  
The study concluded that untamed trading high-risk financial assets without 
rational coverage and expanding financial markets, in addition to immoral 
economic behavior, and the disturbed economic globalization, are the main factors 
of the global economy's fragility. It argued also, that adopting unconventional 
monetary and financial policies especially the principles of Islamic economy could 
curb the negative shock impact. 
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 مقدمة: 1. 
الفايروس  sars-cov-2)يعاني العالم اليوم من وقع كارثة صحية، جراء ظهور فايروس 
السريع حول العالم، مما  وانتشاره( في مدينة ووهان الصينية covid-19التاجي الذي يسبب داء 
 تطوره من مستوى الداء ومعوقائية عالية،  وتكاليفصحية  وتعقيداتأدى إلى خسائر في األرواح 
، خاصة بعد إجراءات الحجر ر العزل والتوترإلى الوباء إلى الجائحة، تسارعت معه مظاهر الهلع 
تبعات اقتصادية وخيمة  تمخض عنها من وماالتي اتخذتها الحكومات بغرض احتواء األضرار، 
 علينا نحن  وتضاربالكثير من التوقعات  وأثارتأسالت الكثير من الحبر 
ً
اآلراء. لهذا كان ِلزاما
األحداث  وتفصيلكاقتصاديين اإلدالء بمقاالتنا في هذا الصدد، لغرض تسليط الضوء 
 االقتصادية ةاالنتكاسرغم تسارعها. و من جملة ما يستدعي البحث و القول في  االقتصادية
لهذه األزمة و أسبابه و تبعاته، ومن أجل ذلك تحاول  االقتصاديالراهنة هو محاولة وصف الشق 
فيم تتمثل تداعيات هذه األزمة و كيف  األساسية:الشكالية هذه الورقة البحثية اإلجابة عن 
ف كي :هيوذلك عن طريق تفصيل مجموعة من اإلشكاالت ذات الصلة و  يمكن وصف تجلياتها؟
 وهلو كيف يمكن التصدي لها أو التخفيف من وطأتها؟  اقتصاديةتحولت األوضاع إلى أزمة 
أكثر عرضة للضرر من أخرى مثل ما حدث في األزمات السابقة؟ أو كونها أزمة  اقتصاداتهناك 
بنفس درجة تأثيرها على صحة األفراد  االقتصاديمستوردة من القطاع الصحي يجعل تأثيرها 
 ؟ كيف تختلف درجة تجلياتها؟ كيف يمكن وصف موقع الجزائر في هذه األزمة؟واملجتمعات
  التالية: الفرضياتكما اعتمدت هذه الدراسة على 
 أسباب تسارع األزمة الحالية تحاكي أحداث األزمات السابقة. (1
على الرغم من كونها أزمة مختلفة فإن درجة التضرر سوف تكون بنفس نمط األزمات  (2
 أعلى. وبدرجةالسابقة 
داول الدول التي تعمد إلى التحرير املبالغ لت وبالتاليالقطاع املالي هو القطاع األكثر تضررا  (3
.
ً
 األصول الخطرة هي الدول األكثر تضررا
 .لألزمة االقتصاديةية كفيلة بتخفيف الوطأة الحلول الواردة هي إجراءات غير تقليد (4
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ما يجعل منها مادة  وهذاتكمن أهمية الدراسة في كونها متزامنة مع تطور األزمة  :الدراسةأهمية  -
 املوضوع. وتوسيع والتطوير دسمة للنقد 
أسباب حساسية النظام  وتحليلتهدف هذه الدراسة بالدرجة األولى إلى وصف  الدراسة:هدف  -
، باإلضافة إلى محاولة وضع قاعدة للدراسة واالنتكاساتالعالمي تجاه التقلبات  االقتصادي
 عالمي ذو مناعة عالية. اقتصادسبل الفعالة لبناء ال
اعتمدت هذه الورقة على املنهج الوصفي التحليلي لغرض تفصيل حيثيات  الدراسة:منهجية  -
 تسارعو  االستقرار إلى ظروف عدم  االستداللكما استعانت بالنهج التاريخي لغرض  وأسبابهااألزمة 
 أدائه في ظل حاالت الكساد. وسبل تحسينالعالمي  وميزات االقتصادالنكسات 
 حاالت التقلبات واألزمات:2. 
 القتصاداللداللة على الفترات التي تكون فيها صحة  االقتصاديستعمل مصطلح األزمة في 
تعتبر األزمة أيضا ظاهرة تتجلى بانهيار البورصة، مضاربات نقدية كبيرة و متقاربة،  و سالمته متقلبة
هي حالة من  .(11,12، الصفحات 1992)أرنولد،  (Pavoine, 1994, p. 8) بطالة و تسريح العمال
أداء الجهاز االقتصادي، قد تشمل قطاعا محددا في منطقة معينة و بشكل ظرفي كما  انخفاض
قد تتوسع إلى نطاق عالمي في جميع القطاعات و ملدة زمنية طويلة. يمكن أن تتجسد هذه األزمة 
في تباطؤ نمو االقتصاد )العالمي( مقارنة مع التوقعات أو مع االحتياجات، أو تتجسد في ركود 
ام يؤثر مباشرة على مستوى العمالة و قيم رأس املال، باإلضافة إلى إفالس املؤسسات اقتصادي ع
 .(Kenway & Fahey, 2010) (Shin, 2013) و ارتفاع معدالت البطالة
  الفكر االقتصادي و األزمات : 1.2
أن االعتقاد الخاطئ أن الثروة هي  Adam Smithيرى املفكرون الكالسيك و على رأسهم 
، و أن الثروة الحقيقية هي 17النقود كان سبب أزمة الكساد في االمبراطورية اإلسبانية في القرن 
 يموازين القوى تنتقل من اسبانيا إلى بريطانيا و ظهور الثروة الصناعية ف لما جعاإلنتاج، و هذا 
. كما أكد (Smith & Courcelle-Seneuil, 1888) (Aviles, 2017) (Nangonová ،2008) ما بعد
D Ricardo  أيضا أن الهدف من االقتصاد هو البحث عن سبل توزيع املوارد و ليس عن أسباب




و تطور النظام الرأسمالي نظرا لعدم املساوات و الحرية الغير موثوقة في امتالك وسائل اإلنتاج و 
تمخض عنها  1929لكن أزمة  .(1981)ماركس،   (Marx & Engels, 1973, pp. 11-13, 31)  الثروة
رؤية جديدة لصحة االقتصاد كون أن انخفاض الطلب الفعلي الناتج عن انخفاض توقعات عائد 
لزاما على الدولة أن تتدخل  ولهذا كانرأس املال كان سببا في دخول االقتصاد في حالة انكماش، 
في ظل عدم صحة فرضية آليات التوازن التلقائي وهذا كان إسهام جون ماينرد كينز في النظرية 
. فيما أرجع ميلتون فريدمان سبب ذلك الكساد إلى (KEYNES, 1936, pp. 129-132) االقتصادية
ين يرى في ح تبنتها البنوك األمريكية و التي عمقت من جفاف السيولة. السياسة احترازية التي
زي الذي عايش الكثير من األزمات أن طبيعة النقود ذاتها هي سبب التقلبات، إذ يعتبر أن ياملقر 
)   والفضة، وأشار إلى أن النقود السيئة تطرد النقود الجيدة من التداول  الذهبالنقود هي 
 .(2010)السويلم،  (1518املقريزي، 
  :األزمات السابقة 2.2
 تفقاعاحيث أن كال األزمتين نتجتا عن  2008و  1929السابقتين  إلى األزمتينبالعودة 
مالية األولى إثر اندفاع املضاربين إلى تداول أصول مالية عن طريق االقتراض و دون تغطية و 
أصول مالية مورقة من قروض العقارية عالية الخطر  بشكل سلس، ثم الثانية إثر االندفاع نحو 
و بسعر عالي مما أدى إلى انهيار مفاجئ في ظل مظاهر الهلع و عدم التأكد من طرف املضاربين 
 ,Kindleburger) عنه من جفاف للسيولة و تبعات اقتصادية وخيمة بما ترتبشكل متواتر و 
1986)  (Friedman & Schwartz, 1971, pp. 306-315) (Demyanyk & Van Hemert, 2011) 
(Longstaff, 2010).  هذه املظاهر و التي أكدت في معظمها مجمل التفسيرات التي رافقت نستدل إلى
األمريكي الذي يعتبر بيئة حاضنة لألزمات بالنظر إلى درجة تحرره في  االقتصادعلى أن هيمنة 
تداول األصول املالية و بالنظر إلى عوملة االقتصاد العالمي بشكل غير عادل و غير متوازن كان سببا 
 (Blanchard, Akerlof, Romer, & Stiglitz, 2014) في تحول صدمة الهلع إلى أزمة اقتصادية عاملية
(Castree, Chatterton, Heynen, Larner, & Wright, 2010).  باإلضافة إلى عدم التناظر بين
القطاع الحقيقي و القطاع املالي، كما أن غياب الضابط األخالقي و مظاهر االحتيال و هندسة 
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 & ,Akerlof & Shiller, 2016) (Duchin, Ozbas) االنتكاسةالحاجة ساهم بشكل كبير في تعميق 
Sensoy, 2010). 
 ديةاالقتصافي األخير و جمعا ملواصفات األزمات السابقة فإن اختالالت التوازن و األزمات 
و املالية سببها األساس ي هو التداول الجامح لألصول املالية عالية الخطر و منخفضة السيولة في 
 .(Caballero, Farhi, & Gourinchas, 2008) نظام يغلب فيه عدم التوازن بين القطاعين
 : covid-19 2020 االقتصاديةأعراض و حيثيات األزمة 3. 
  :covid-19 حيثيات و خصوصية أزمة 1.3
العالمي هش إلى درجة أنه لن يتحمل  االقتصادذكره في هذه الورقة ُيبين أن  قما سبكل 
واحدة من تلك الصدمات التي يتوقعها املفكرون، لكن ماذا لو كانت أزمة حدثت فجأة و كان 
  مصدرها غير اقتصادي؟
في الواقع فإن األزمة الراهنة و على خالف سابقاتها هي أزمة مستوردة من القطاع الصحي، 
ظهرت تجلياتها نظرا لتدابير الحجر و العزل و كدا األعباء املالية املترتبة عنها بالنسبة للحكومات و 
و تعليق ماليين برميل يوميا  10انخفاض الطلب على الطاقة ب حيث أناملوجهة للرعاية الصحية، 
مليار دوالر أمريكي، مما أدي أيضا إلى تضرر  113الرحالت الجوية الذي خلف أضرارا تفوق 
مليار دوالر أمريكي، كما أن انخفاض الطلب الصيني  62قطاعات السياحة و الفندقة بما يقارب 
ف كال  %50على املواد األولية خاصة الفوالذ بما أنها تستورد 
ّ
من روسيا من اإلنتاج العالمي، كل
و تركيا و كوريا الجنوبية أضرارا جسيمة بصفتها املورد األساس ي لهذه املادة. لكن األضرار لن 
تتوقف عند هذا الحد بل تفاقمت و ال تزال في تفاقم مستمر إلى يومنا هذا. وهذا ما يشير إلى امليزة 
ت احتواء الوباء، على األساسية لهذه األزمة و هي كونها ظهرت في القطاع الحقيقي جراء محاوال 
 كالتالي:عكس األزمات السابقة، و يمكن وصف حيثياتها 
العدوى حول العالم فإن تجميد التجارة  ومع تفاقمدون أدنى شك  :والمدادصدمات التجارة  -
لم يكن على املستوى الدولي فقط بل على املستوى املحلي كذلك، كما أن إجراءات الحجر أدت 




نظرا النخفاض مداخيل  االستهالكوانخفاض له تأثير مزدوج، زيادة نسبة البطالة من جهة 
 بارتفاع األسعار. مرفقةندرة  وبالتالي حاالتالعائالت، ومن جهة أخرى تأثر اإلنتاج 
التي و  الوباء الحتواء الالزمة املالية األعباء هي الجائحة لهذه األولى املعاناة الصحية: الصدمة -
حية الرعاية الص تأمين في الحكومات تقاعس العالم اكتشف الصدد وفي هذا الحكومات، تتكبدها
يما أغلب دول العالم الس والهيكلية عندفي اإلمكانيات املادية  والعجز الكبير املناسبة للشعوب 
 الناشئة منها.
 كانت الصين وبما أن األزمة بداية منذ :ومشاكل التموين الدولية التجارة صدمات سلسلة -
ناعية العالمي كدولة ص االقتصاديي النظام ف الصين تلعبه الذي الكبير  ونظرا للدور  الوباء، مركز 
ا العالمي فكان حتمي االقتصاد ونظرا لعوملةمن املبادالت الدولية  (٪12,4)كبرى حيث تشغل نسبة 
. ثم شيئا فشيئا أصبحت معظم الدول ومورديهاإلى عمالء الصين  االنكماشأن تنتقل عدوى 
الكبرى مركزا لتفش ي األزمة مثل ما حدث مع الصين في البداية )على غرار اليابان و كوريا الجنوبية، 
 Baldwin & di)إيطاليا و فرنسا و أملانيا و إسبانيا، اململكة املتحدة و الواليات املتحدة األمريكية( 
Mauro, 2020) 
 يناملستهلك لتصرف والعزل جانبين الحجر  إجراءات عن تولد :الكلي للطلب الفورية الصدمة -
ملية من ع واملستهلكين ُحرموااملنتجين  وهو كون القصري  الجانب هو  األول  الجانب ،واملنتجين
الطلب سواء جراء غلق املؤسسات املنتجة أو جراء فقدان قدراتهم الشرائية نظرا لتعليق ممارسة 
جعل جزءا كبيرا من الطلب يختفي فجأة. الجانب الثاني هو الجانب  وهذا ما، االقتصادينشاطهم 
ابهم و ذي أصالواسع فجأة نظرا للهلع ال االستهالكالنفس ي الذي يجعل املستهلكين يسعون إلى 
هذا ما تمخض عنه مشاكل تموينية خاصة في الوأد الغدائية و مواد التنظيف و الوقاية. و نفس 
العامل النفس ي أدى باألفراد ذوي القدرات العالية )خاصة املنتجين(، إلى العزوف عن الطلب نظرا 
سبب أنهما الت. هذين الجانبين من التصرف من شاالقتصاديةلعدم تأكدهم من مستقبل األوضاع 
و كبح  ار االستثمفي اختفاء الطلب و الندرة في نفس الوقت و بشكل فجائي، مما يؤدي إلى تعطيل 
سرعة تداول النقود. هذه الصدمة حدثت بنفس الوتيرة في أغلب دول العالم و في أغلب 
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بدو ي القطاعات، و بما أن اقتصادات أغلب الدول مرتبطة بشكل كبير فإن التكهن بحجم الخسائر 
  .صعبا
جراء  ،واملضارباتيةالقطاع اإلستراتيجي لم يسلم من آثار التصرفات القصرية  الطاقة:صدمة  -
النفط إلى مستويات قياسية، فها هي مظاهر عدم التأكد  وانهيار أسعار تعليق الرحالت الجوية 
العقود إلى مستويات خطيرة بفعل  وانهيار أسعار تتجسد في األسواق األمريكية للعقود اآلجلة 
الرغبة في التخلص من هده األصول ِعَوض تحمل نفقات تخزينها أو تحمل الخسائر املرجحة حسب 
. ال شك أن الدول التي تعتمد على الريع النفطي هي الدول األكثر واملضاربينتوقعات املستثمرين 
، أوال عجٌز عن تحمل األعباء تضررا و كذلك الحكومات التي سوف تسجل عجزا على مستويين
املالية املترتبة عن العناية الصحية نظرا العتمادها على سعر مرجعي للبرميل في ميزانياتها، ثانيا 
لنفس  (Ramelli & Wagner, 2020) .االقتصاديعجز عن إيجاد الحلول إلعادة إنعاش النشاط 
 يمكن تلخيص القنوات املسؤولة عن نقل عدوى الصدمات كالتالي: قما سب وبناءا علىاألسباب. 
 اقاألسو  ؛ورؤوس األموال األفراد حركة تجميد ؛والتكنلوجيا املعرفة ؛الطاقة؛ والخدمات السلع)
 .(وأسعار الصرف الدولية البنكية املعامالت؛ املباشر واالستثمار األجنبي املالية
كما أنه من الواضح أن هذه األزمة تتميز عن سابقاتها بكونها نشأت في السوق الحقيقي ثم 
املالية سوف يكون لها تأثير أو صدمة ثانية على  والنقدي وبدورها األزمةانتقلت الى السوق املالي 
  .(Chesnais, 2020) يشبه رجع الصدى أو التغذية العكسية فيماالسوق الحقيقي 












  :األزمة تداعيات و تطور 2.3   
في عالم مثالي، وبعد التصريح الرسمي بالقضاء النهائي على الجائحة، يعود الجهاز 
ه التشغيل إلى مستوا واالستثمار ويعود مستوى للعمل من جديد، ُيستأنف اإلنتاج  االقتصادي
 بيج ال . لكن ورؤوس األموالاألفراد  والتموين وتتحرر حركةالتوزيع  وتنطلق عملياتالطبيعي 
إهمال تأثير عملية الحجر التي قد تتعدي الثالث أشهر، على كبح النشاط بصفة عامة و آثار هذا 
 الطبيعية لن يقض ي على آثار الصدمات االقتصاديةالكبح على معدالت النمو ألن العودة إلى الحياة 
فض خبشكل فوري بل سوف تكون العودة إلى املستويات الطبيعية بطيئة، إذ من املتوقع أن تن
كما أن (Gourinchas, 2020)  مقارنة مع السنة املاضية %10إلى  %6,5معدالت النمو بنسبة 
يجمعون على أن عودة معدالت النمو إلى مستوياتها الطبيعية لن يسترجع  االقتصاديينأغلبية 
بسهولة نظرا لألضرار الوخيمة املنتظرة، تماما مثلما حدث مع أزمة الرهونات العقارية التي مازالت 
و .  (Duchin, Ozbas, & Sensoy, 2010) ةسن 12العالمي رغم مرور  االقتصادآثارها ظاهرة على 
ليس  يةاالقتصادهذا ما يبين أنه حتى و لو كّنا نعيش في ذلك العالم املثالي فإن استرجاع الصحة 
بتلك السهولة. على الرغم من كل ذلك، يجب اإلقرار أن العالم اليوم ليس ذلك العالم املثالي، 
نظرا لصفات الترابط و التكامل بين القطاعات و الدول، هذه الصدمة الفجائية أدت إلى سلسلة 
ثية ر ، سلسلة من التصرفات التي قد تكون رشيدة على املستوى الفردي لكنها كااالختالالتمن 
على املستوى الجماعي. هذه التصرفات التي يدفعها الهلع و عدم التأكد، خاصة في األسواق املالية 
 من أجل 
ً
و رغبة املضاربين في التخلص من األصول عالية الخطر حسب تقديراتهم و الخطرة فعال
ها، إفالس البحث عن مالذات آمنة كالذهب، تؤدي إلى انهيار القيم السوقية للشركات املسعرة و 
 القتصاديةاوككل أزمة تؤدي مساعي املضاربين في األسواق املالية املعوملة إلى اإلخالل بالتوازنات 
سترجع و اإلنتاج و مستوى التشغيل و لن ت االستثمار بعد التأثير السلبي الذي تحدثه عملياتهم على 
  .هذه الشركات صحتها إال بتدخل عاقل من طرف الحكومات
سبق أن األزمة واقعة ال محالة و أن ردة الفعل العنيفة لألسواق املالية سوف نستنتج مما 
 .االختالالتمهما كانت إجراءات الحكومات و مهما كانت األنظمة منيعة ضد  االنتكاساتتعمق 
نستنج أن ذلك العالم املثالي هو عالم ال يسمح بتداول أصول مالية عالية الخطورة )دون تقنيات 
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الخطر( و هو عالم يعالج األسباب السالف ذكرها في تأويالت األزمة السابقة، و في  فعالة لتغطية
د العالمي ض االقتصادالتالي سوف نستعرض بعض الدراسات التي تبين أسباب ضعف مناعة 
 األزمات: 
عدم التناظر بين القطاع الحقيقي و القطاع املالي و تسارع تداول األصول الخطرة هو سبب   -
 (Caballero, Farhi, & Gourinchas, 2008) و األزمات تاالختالال 
عدم توازن التكامل املالي العالمي و أثره السلبي على الدول الضعيفة و القوية اقتصاديا على حد  -
 (Gourinchas & Jeanne, 2006) سواء
العالمي و كبح العجز املستمر للحساب الجاري األمريكي  االقتصادنموذج يهدف إلى عقلنة تطور  -
األمريكي  ادلالقتصو الحصص األمريكية في املشاريع الكبرى عبر العالم دون املساس بالنمو السليم 
 (Caballero, Farhi, & Gourinchas, 2008) و العالمي
املعولم يعمل على خلق تدفقات مالية نحو الدول التي ال تمتلك قدرات كامنة  االقتصاديالنظام  -
 (Gourinchas & Jeanne, 2013) لخلق الفرص و التنمية و ليس العكس
الدول األكثر تنويعا الحتياطاتها هي دول أكثر مناعة، باإلضافة إلى كون السياسة األمريكية تؤدي  -
 (McDowell, 2020) الدوالرإلى تراجع الطلب على 
 (Krippner, 2011) الخطرةالعالمي يتداعى بسب التداول املتزايد لألصول  االقتصاد -
لة باألزمة الصحية و معدالت تسارع  األزمة:تطور  في هذا الصدد التهمنا التطورات ذات الِصّ
الصرفة التي من شأنها تعميق النكسة و تسريع وتيرة  االقتصاديةالعدوى بقدر اهتمامنا باألسباب 
الكساد، ألن الدول التي سارعت إلى انتهاج سياسات احترازية مبكرة استطاعت احتواء الوباء أو 
 
ً
لكن رغم تحكم اليابان في األزمة الصحية فإن  .على األقل التخفيف من حدته، كاليابان مثال



















 2020مارس  Hopkins, 2020) (bloomberg, 2020)   25) :املصدر -
في الواقع ما يقال عن اليابان ينطبق على جميع دول العالم، إذ ُيالحظ أن حدة تأثر األنظمة 
األرجح فإن العامل األساس ي  وعلىالقوية خاصة ال تتناسب مع قوة تقش ي الوباء،  االقتصادية
 وتماديها في ومدى تحررهافي حد ذاتها  االقتصاداتبنية هذه  وشدته هو الختالف نمط الضرر 
تداول األصول املالية الخطرة، أو بصفة عامة مدى امتالكها للصفات التي تجعلها أقل مناعة كما 
 سلف الذكر. 









 2020جانفي (STATISTA, 2020) : املصدر -
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 (ourworldindata, 2020)   (STATISTA, 2020) (IMF, 2020):املصدر -
األقل مناعة ضد الجائحة  االقتصادات وانفتاحا هياألكثر تحررا  االقتصاداتفكرة ان 
 
ً
  التالية:يواجه الصعوبات  ودقة إحصائهتطور الوباء  وهو كون تواجه انتقادا منهجيا أساسيا
  املقدمة الصحية الرعاية حيث من أخرى  و  دولة بين االختالف -
ً
 لتيا و  الوباء ظهور  قبل سلفا
 .تسارعه كبح شأنها من
 الرعاية املقدمة أثناء الوباء. حيث من االختالف -
 .املهنية و  الهيكلية الطبية اإلمكانيات ناحية من التباين -
 التشخيص على القدرة تفاوت إلى الراجع و  املقدمة البيانات دقة عدم -
 التي الدول  كتلك ،اقتصادية ألسباب راجعا يكون  قد الذي الصحية الرعاية تكاليف تباين -
نفطي أو على السياحة التي تضررت منذ بداية األزمة في الصين، أو تلك ال الريع على تعتمد
 قبل وقوع األزمة. اقتصاديةالدول التي تعاني مشاكل 
في الواقع كل هذه الصعوبات التي يمكن أن تكون سببا في إعادة النظر في صحة الفراضية 
يمكن تجاهل أثرها في صحة التحليل، ذلك ألن الظاهرة املشتركة بين معظم  (3( و )2(، )1)رقم 
و  نلتماثل تصرف املستهلكين و املنتجين و املستثمري ونظرااملالية،  واألعباءالدول هي ظاهرة الهلع 




من بين جملة األسباب التي قد تجعل بعض الدول أكثر عرضة للتضرر، هو تبعية الدول 
و عدم قدرتها على تأمين احتياجاتها من  االستيرادمن ناحية  سوآءاالكبرى  لالقتصاداتالنامية 
أو من ناحية التموين من املادة األساسية  الغذائيو تحقيق األمن  االقتصاديةأجل إنعاش الحركة 
في الصناعات الكبرى، باعتبارها سوقا و ممونا. كما أن الدول ذات املتالزمات الهولندية كالنفط و 
كماش الطلب و انهيار األسعار، ناهيك عن انخفاض السياحة أو املواد األولية، تعاني من ان
األجنبي املباشر أو تباطؤ تدفق رؤوس األموال املوجهة للمشاريع التنموية العمالقة و  االستثمار 
املمولة من طرف مستثمرين أجانب. جملة هذه األسباب تندرج ضمن التأثير الحلقي املتسلسل 
بالنسبة للدول النامية البد أن يكون الضرر أكبر كان الضرر كبيرا  وكل مالألزمة للصدمات، 
 ة املضاربةوسيطر املالي  االقتصادالحقيقي مع  االقتصادبالنسبة للدول الكبرى نظرا لعدم تناظر 
 في هذه األخيرة. 
 (والناشئةانتقال الصدمات بين االقتصادات القوية ) (:1الجدول رقم )
 ناشئة اقتصادات قوية اقتصادات
 االستيرادعدم القدرة على  األسواقفقدان 
 انخفاض أسعار الطاقة تباطؤ االستثمار
 انخفاض التحويالت انخفاض مستوى العمالة
 تضرر السياحة والطيرانتضرر شركات النقل 
 كبح االستثمار األجنبي املباشر انخفاض عائدات االستثمار
 توقف مشاريع تنموية عمالقة تضرر األسواق املالية
 كل املظاهر السابقة انخفاض الطلب على العمالت القوية
 .إستنادا على التحليل السابق : من إعداد الباحثاملصدر -
دى ل وتالزمها مخاطر في الدول النامية البد وأن ترافقها  االقتصاديةنالحظ أن كل املخاطر 
غرض كانت ل سوآءاعلى مستوى العالم  املتخذةاإلشارة أن كل التدابير  ولهذا تجدر الدول الكبرى، 
البد أن تكون متناسقة نظرا للتكامل  االقتصاديةاحتواء الجائحة أو لغرض الحد من وطأتها 
 الذي يعرفه العالم، بغّض النظر عن شكله أو مضمونه. االقتصادي
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 السيناريوهات املتوقعة و الحلول املمكنة:4. 
حتملة لتطور  1.4
ُ
للوهلة األولى يمكن تصور سيناريوهين مختلفين  األزمة:السيناريوهات امل
  األزمة:منطقيين لتطور هذه 
حيث أن سرعة احتواء الوباء بشكل فعال )أو على األقل  الفّعال للوباء: االحتواءسيناريو  -
بين مختلف الدول كما سلف الذكر، من شأنه كبح التأثير  وبتدابير متناسقةتسطيح املنحنيات( 
ع عودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية أسر  وكلما كانت، االقتصاديةالحلقي املتسلسل للصدمات 
ال يعني أن األزمة سوف تختفي بنفس  ولكن هذااألخرى أسرع،  االختالالتكلما كان اختفاء مجمل 
 العالمي لن يسترد عافيته إال بعد سنين. داالقتصاالطريقة وقوعها فجأة، ألن 
العجز لن يطيل في حياة التأثير الحلقي املتسلسل فقط  هذا سيناريو العجز عن احتواء الوباء : -
بل و سيزيد في عمقه، كما هو معلوم فإن جل القطاعات تضررت جراء اختفاء الطلب على 
غرار شركة  على األنترنتمنتوجاتها باستثناء بعض القطاعات، كقطاعات التسلية و التصفح عبر 
Netflix  التي حققت أرباحا هائلة أثناء فترة الحجر، لكن الطلب على التسلية عبر الشبكة
العنكبوتية لن يلبث أن يختفي هو اآلخر إذا ما استمر عجز املستهلكين عن دفع مجموع فواتيرهم، 
ناهيك عن مداخيل اإلشهار و اإلعالم و الدعاية على الشبكة التي البد أن تثقل كاهل الشركات في 
ساد نشاطها، و هذا ما قد يؤدي إلى انخفاض أداء كل الشركات مهما كان نشاطها أو مهما ظل ك
ود إلى أن هذا السيناريو يق وكارثيتوقعنا أنها نشاطات منيعة ضد األزمة. هذا يشير بشكل مخيف 
 صدمة انخفاض الطلب إلى حالة من الجفاف التام.
هذا ما جاء في الدراسة التي قدمها  ، و نسيناريوهيفي الواقع يمكن التنبؤ بأكثر من 
(McKibbin & Fernando, 2020)  سيناريوهات مختلفة و قد  7حيث أن هذه الدراسة أدرجت
المي الع االقتصادنموذج ديناميكي لتوازن  خلصت هذه الدراسة إلى عدم تماثل األضرار عن طريق
G-cubed (McKibbin & Wilcoxen, 1999)  باإلضافة إلى نتائج أخرى التي توصلت إليها، رغم أن
إال أن اختالف درجة الخسارة كان واضحا و متجليا  فرضياتهاهذه الدراسة كانت متفائلة في أسوء 
















 (STATISTA, 2020) (IMF, 2019) (IndexMundi, 2018) (McKibbin & Fernando, 2020)  البيانات الباحث :املصدر -
توحيد و تستوجب التعاون  اقتصادياإن فكرة أن كل دولة هي جزيرة صغيرة في عالم متكامل 
 عند الحكومات، فضال  والجبائية وسياسات اإلنفاقالنقدية  وكذا السياساتالتنمية  سياسات
 هذا ماو السلبية.  االقتصادية وتقليص اآلثار عن توحيد التدابير الصحية من أجل احتواء الوباء 
هة األصول املالية من ج وحجم تداول ال يتنافى مع تحليل البحث ألن املقارنة بين مؤشرات الخطر 
 .(3( و )2) الفرضيتينصحة  واملتوقعة يدعمالواقعة  وحجم األضرار 
 ال  االقتصادهناك عدة عوامل تجعل من  موقع الجزائر في هذه األزمة: -
ً
الجزائري اقتصادا هشا
يقوى على مواجهة أزمة كهذه رغم عدم توفر صفات املضاربة في األسواق املالية، لكن أهم العوامل 
 
ً
  هي:الحديثة التي من شأنها التسريع بوتيرة الصدمة فضال عن األسباب املذكورة سابقا
 زيادات خاصة) 2008- 2006 الجزائر  انتهجتها التي الحكومي اإلنفاق في التوسعية السياسة -
 مام وخلق الفرص اإلنتاجية لزيادة فعالة سياسات ترافقها والتي لم( حقيقي مقابل دون  األجور 
 فاع نسبة التضخم.ارت إلى أدى
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 حيث 2015 - 2014 النفط أسعار  انخفاض أثناء التقشف سياسة بنجاعة الخاطئ االعتقاد -
 تمعدال  تفاقم و  التجاري  امليزان عجز  زيادة و  املحلي الناتج انخفاض إلى أدت السياسة هذه أن
 . (Boulila & Benbouziane, 2018) البطالة
يعتبر أيضا تفاع آخر ملعدل التضخم و الذي ار  إلى أدى الذي 2018 سنة في تقليدي الغير  التمويل -
 ورقة كان من الالزم الحفاظ عليها إلخراجها أثناء هذه األزمة.
 .النفطي للريع التبعية -
 اإلمكانيات توفر  عدم ظل في بالوباء الخاصة البيانات دقة و  وضوح عدم و  الصحية السياسة -
 .للتشخيص الالزمة
 كبيلت إلى يؤدي الحجر  بفعل الذي و  مسجلة الغير  النشاطات و  املوازي  لالقتصاد الكبير  الحجم -
 .(Schneider, 2005) ااستهالكه يؤمن الذي الدخل تحقيق من منعها و  العاملة القوى  من الكثير 
 فضال عن كل هذا األزمة السياسية التي تعيشها الجزائر في اآلونة األخيرة.
  لحلول املقترحة:ا  2.4
 هي و ، االقتصاد أزمة جوانبلقد تم التطرق ملصطلح األزمة في هذه الدراسة من ثالث 
عن دور الدولة و السلطة في الحفاظ على التوازنات  االقتصادي الفكر  إغفال عن نتجت التي األزمة
 هي و  االقتصادية األزمة ثم 1929. ، و كان البد من إحداث تغيير في الفكر الليبيرالياالقتصادية
 دالتقي و  املالية األصول  و  الثروة تداول  في االعتدال مبادئ عن التخلي عن نتجت التي األزمة
 اقتصادية غير  أسباب عن نتجت أنها بما ،األزمة اقتصاد ثم .2008ملخاطرا لتغطية فعالة بتقنيات
 صاديةاالقت البنية يمنع لم هذا لكن ،االقتصادي النظام يتجنبها أن املستحيل من أزمة كونها و 
 ةالكبير  لحساسيتها نظرا االنتكاسات لتسريع قنوات توفير  طريق عن بدورها تقوم أن من
 .للصدمات
و من أجل التصدي لهذه األزمة يجب اتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها كبح تأثير 
تحتاج إلى عالج  covid-19األسباب السالف ذكرها، و من غريب الصدف أنها تماما مثل جائحة 
 القتصادل)تدابير فورية( ثم تحتاج بعد ذلك إلى لقاح )تغييرات جذرية( كفيل بمنح املناعة الالزمة 




من بين الحلول باإلضافة إلى الحلول و السياسات التقليدية التي تشمل التحكم في أسعار 
 التالية:يمكن اقتراح الحلول الثالث  .اإلجباري  االحتياطيالفائدة، التقشف أو توسيع النفقات، 
واحد  C H Douglasأول من تطرق إلى هذه الفكرة هو  (:money helicopterمروحية النقود ) (ا
 (Douglas & Orage, 1921) (Douglas, 1924) 1952-1379 االقتصاديمن رواد اإلصالح 
(Douglas, 1920) ر و استعمل عبارة مروحية النقود أو حوامة النقود هو ميلتون
ّ
. لكن أول من نظ
فريدمان و هي عبارة تدل عموما على خلق كتلة نقدية و توزيعها على الشعب بكميات معتبرة، من 
ة الحاد ألسعار الفائدة، وهي تعتبر أدا االنخفاضفي فترات الركود أو فترات  االقتصادأجل تحفيز 
. في نفس (Friedman, 2005) (Bewley, 1980) (Biddulph, 1932) ت السياسة النقديةمن أدوا
السياق يمكن إدراج أي ارتفاع كبير للنفقات الحكومية أو تخفيض معتبر للضرائب ضمن هذه 
السياسة النقدية التي تعتبر غير تقليدية، و مع ذلك يبقى الحقن املباشر لكتلة نقدية إضافية هو 
.األقرب إلى الفكرة األساسية و هو األنجع لغرض خلق قوة شرائية فورية و إنعاش الط
ً
  لب فورا
و في شكل آخر من أشكال الحلول و السياسات الغير تقليدية للتمويل، و املستوحى من 
 تدخلو الذي يقتض ي  Quantitative easingنفس الفكرة نجد آلية التليين الكمي أو اإلرخاء الكمي 
البنك املركزي لشراء أصول مالية بشكل واسع بعد خلق الكتلة النقدية الالزمة لذلك، و ذلك 
يكون خاصة بشراء أذونات خزينة أو سندات حكومية أو سندات املؤسسات الكبرى و قد تشمل 
 شراء األصول املالية العالية الخطر. هذا اإلجراء من شأنه السماح للجهاز املصرفي بمزاولة عمليات
 و بالتالي إنعاش النمو  االستثمار اإلقراض بأريحية نظرا لتوفر السيولة مما يؤدي إلى تحفيز 
في عدم  النقود مروحية فكرة تتميز . (Werner, 1995) (Lyonnet & Werner, 2012) االقتصادي
 أن كما الكمي، التليين عكس على الغالب، في الفائدة سعر  تأثر  عدم و  االستدانة حجم ارتفاع
تلة النقدية ارتفاع الك لكن في املقابل .الكلي الطلب على فوري تأثير  له يكون  سوف املباشر  الحقن
عكس  قتصاداالالبد أن يكون له تأثير سلبي على معدل التضخم مما قد ينتج عليه تأثير سلبي على 
( لهذا فإن استعمال هذه السياسة 2008مرجو من هذه السياسة )مثلما حدث في الجزائر  و ما ه
 الستجابةاو إمكانية خلقه لفرص التنمية و يشترط  االقتصاديةيستوجب الدراية الدقيقة بالبنية 
السريعة لالستثمار. من جهة أخرى ارتفاع الكتلة النقدية يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة في 
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ق العاملية، نظرا الرتفاع عرض هذه األخيرة، و يؤدي أيضا إلى إعراض املضاربين عن هذه األسوا
  .(Voutsinas & Werner, 2010) العملة نظرا لعدم كفاءتها
بالفعل باشرت بعض الحكومات في تطبيق هذه الفكرة على غرار الواليات املتحدة األمريكية 
 و اليابان.
من التطرق إلى الجانب  االقتصاديةاألدبيات  اال تخلو األخالق(  اقتصاد) االقتصاد:أخلقة  ب(
، لكن أول من تطرق إلى املفهوم بشكل واضح هو املؤرخ االقتصاديةاألخالقي في املمارسات 
حيث اعتبر أن املفهوم  E P Thompson  1993-1924البريطاني املاركس ي إدوارد باملر تومبسون 
الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عن املنفعة العامة و  والثقافية يجمع بين املمارسات السياسية 
. ثم جرى تطوير هذا املفهوم االقتصادياملجتمعية و أن هذه املمارسات البد أن تشمل الجانب 
لتي تلتزم ا االقتصادية الوظائفليرتقي إلى كونه توجها تقليديا للصفات و الضوابط املجتمعية و 
 Thompson) بها كافة فئات املجتمع بالشكل الذي يسمح بإرساء اقتصاد أخالقي يخدم الفقراء
& Osella, 1994) (Scott, 1977). 
أثناء أغلب األزمات يطفو هذا املفهوم إلى السطح كملجأ قوي لتفسير الجانب النفس ي من 
في تغطية الخطر و تنقيط األصول  االحتيالأسبابها، ذلك ألن الضابط األخالقي من شأنه منع 
املالية كما حدث في أزمة الرهونات الرديئة، ثم أن منح القروض بفوائد عالية مقابل ارتفاع 
 ,Sabaté) اقتصادياعدم القدرة على السداد يعتبر غير أخالقي قبل أن يكون غير عملي احتمال 
2016) (De Sardan, 1999) (Gemici, 2013) .عائدات البنكيين و السماسرة خالل العقود  ارتفاع
األخيرة و تفاقم شجعهم يعتبر عامال حاسما في عمليات منح القروض الرديئة و وضع قنابل موقوتة 
من جهة أخرى من الواضح أن إدراج الجانب  .(Davis & Karim, 2008) للتداول في األسواق املالية
السياسات املالية و النقدية من شأنه ترسيخ بعض التوازن و املساوات بين فئات األخالقي في 
لقوة و ا االستهالكياملجتمع ألن ضعف الفئات الهشة التي من املرجح أن تشكل غالبية الوعاء 
 كان سببا رئيسا في 
ً





،  االقتصاديةمظاهر عدم املساوات تظهر جلية في املعامالت 
ً
الدولية كما تمت اإلشارة آنفا
  االستهالكوعدم التوازن يجعل الدول الضعيفة تتوقف عن 
ً
 يجعل الدول  وهذا ما والتموين فورا
 يُيَسرِع تفش ي األزمات على املستوى الدول وهذا مانفس الوقت،  وموردين فياألقوى تخسر أسواقا 
(Fassin, 2009) (Sayer, 2000) من أهم مظاهر هذه السيطرة و الهيمنة الغير عادلة والالأخالقية .
من وجهة نظر مفهوم اقتصاد األخالق، هو الهيمنة األمريكية على أسواق العمالت وسيطرة البنوك 
ل العالمي في ظ االقتصاداألمريكية على غالب املعامالت املصرفية في العالم، وإذا كان مصير 
ت املتحدة األمريكية و قلة من القوى الكبرى في العالم غير عملي ألنه مناٍف األزمات في يد الواليا
ملبادئ تغطية الخطر )ال تضع كل البيض في سلة واحدة( فهو غير أخالقي كذلك من نفس املنظور 
، ألن هذه السيطرة البد و أن يكون لها رد فعل عنيف على الدول املسيطرة ذاتها أثناء االقتصادي
 .(Gourinchas & Rey, 2007) األزمات
لهذا فإن واحدا من خيارات الخروج من األزمة هو ما يشبه القفز بالعوملة إلى مستوى أعلى، 




جميع األخالقي كخيار، البد لل االقتصاد ذ
أن يسعى إلى نفس السياسات الداعمة و بشكل متناسق و متكامل بحيث تتم تغطية و مسح جميع 
حتملة لفشل أي إجراء و القيام بتغطيته و مقاصته، )مثال في دول 
ُ
حقن كتلة  إلى تسعىاألسباب امل
نقدية مباشرة دون وجود فرص حقيقية المتصاص الكتلة و إعادة تدويرها تتدخل دول أخرى 
(، ويجب أن تسعى معظم هذه السياسات إلى االمتصاصاملباشر من أجل  االستثمار من أجل 
بهم و في حالة استمرار الحجر دعمهم بكل الطرق من أجل الحفاظ مناص إلى العمال عودة ضمان
 استمرار  حالة في إفالسهم عدم على السهر  و  نشاطهم إلى املنتجين عودة و  مستوى استهالكهم. على
 قابلية دمع عن املترتبة الخسائر  يمنع بشكل املصرفي و  املالي القطاع دعم باإلضافة إلى .الحجر
ريق إعادة جدولة الديون و األقساط أو عن طريق شراء األصول ط عن سواء جهة، من التسديد
املالية خاصة الخطرة منها من أجل تفادي الخسائر الناتجة عن صدمة العرض في ظل عدم 
 .قتصاداالالتأكد. و من جهة أخرى ال بد للتدابير أن تكبح التفاعل السلبي املستمر بين حلقات 
في الواقع نحن لسنا بصدد ذكر أنواع الحلول املمكنة بقدر ما نحن  السالمي: االقتصادخيار  ج(
 القتصادامن سابقه. خيار  وأكثر كفاءةبصدد ذكر مستويات الحلول املمكنة ألن كل حل يعتبر أرقى 
اإلسالمي، و هو الخيار األنجع للخروج من األزمة و منع أسبابها، لكن قبل الخوض في تفاصيل هذا 
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اإلسالمي على أنه مجموع التدابير التي تسعى إلى  االقتصادشير إلى كون تعريف الخيار البد أن ن
تحقيق املنفعة بما ال يتنافى مع تعاليم دين اإلسالم، وكون الكالم عن الصيرفة اإلسالمية متالزم 
مع تحريم الربا، يعتبر إجحافا في حق شساعة تعاليم الدين اإلسالمي التي ال تقتصر على التحريم 
. لهذا فمن األصح أن يعرف (1990) قعدان،  االستحبابو إنما تشمل الكثير من الترغيب و  فقط
اإلسالمي على أنه مجموع التدابير التي تكرس مضامين النصوص الدينية. و من هنا  االقتصاد
ِ  اقتصادياإلسالمي متاح في ظل مجتمع  االقتصادفالسؤال األحق بالطرح هو "هل خيار 
ّ
ُر له ُينظ
 يمكن تطبيقه فهو خيار وارد  االقتصادبمقاربة و بلغة علم 
ً
الحديث؟" إذا كان هذا الخيار متاحا
، فضال عن كونه نظام  االقتصادللخروج من األزمة ألنه يجمع بين أخلقة 
ً
و مروحية النقود معا
  التالية: لالعتباراترها نظرا منيع ضد األزمات و األسباب السلف ذك
 القطاعين، تناظر  عدم مخاطر  يمنع الربا تحريم كون  عن اختالف هناك ليس الفضل: ربا -
 . (2010)غيث،  مالية وحيازة أصول  الحقيقي االستثمار  بين التفضيل أسباب نفي إلى باإلضافة
املثمنات )قمح، شعير، تمر ...  واملطعمات من( والفضةتبادل األثمان )الذهب  يحرم النسيئة: -
وهذا ( والذهببين نفس النوع )أي بين الذهب  ولو كانتاملواد الغدائية اإلستراتيجية( ألجل حتى 
فإن درجة الخطر في السوق النقدي اإلسالمي  وعلى هذاكذلك،  وعدم التأكدأسباب املضاربة  يمنع
 . (1981) خليل بن اسحق ،  معدومة
  املحرمة: البيوع -
















 أنواع البيوع املعامالت الحديثة
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بيع الغش )الترويج 
 الكاذب(
 (2008)ميالد،  )استنادا على كتاب البيوع املحرمة(من إعداد الباحث : املصدر -
طرف من أطراف عقد  واحتمال تضرر هذه بعض البيوع التي حرمت نظرا لعلة الخطر 
 حتى ولو كانت بالتراض ي 
ً




ه أن مجمل هذ ومن الواضحالبيع حاال




إلى أن العلة املشتركة في تحريم الربا بنوعيها )الفضل و النسيئة( و تحريم البيوع هو تجنيب األفراد 




التفصيل في هذا الجانب دراسة كاملة، لكن هذه الورقة  لبيتط السالم: في الجبائي النظام -
  اإلشكالية:البحثية تكتفي بالقدر الذي تستلزمه 
وإعادة  وحلول الحول اقتطاع مبلغ مخصوص من مال األغنياء بشرط بلوغ النصاب  الزكاة: -
حكم الكلي ب االستهالكشأنه رفع مستوى  وهذا منمباشرة لفائدة من هم دون عتبة الفقر،  حقنه
 .(Yusoff, 2006) (Bakar & Barizah, 2007) ارتفاع القدرة الشرائية عند شريحة كبيرة من املجتمع
كون الزكاة يدفعها املسلمون فقط، فإن الجزية يدفعها أهل الذمة )أي غير املسلمين  الجزية: -
ن دفع إلى أن كو  وتجدر اإلشارةاملقيمين في بالد اإلسالم( بقدر غير متفق عليه من طرف العلماء، 
الزكاة يشترط اإلسالم لكن تلقيها ال يشترط اإلسالم فتدفع مبالغ الزكاة إلى كل الفقراء دون 
 ستثناء. ا
هو مجموع املبالغ التي تدفع لبيت مال املسلمين من واليات أخرى و تعتبر ضريبة هذه  الخراج: -
الواليات الخارجية التي تنطوي تحت حكم خالفة املسلمين، و هو في سياق تحليل الدراسة يسمح 
تع دولة  تتمبتكريس ش يء من العدل و املساواة بين مختلف الدول الخاضعة للنظام اإلسالمي، فال 
بالرفاهية دون سواها و هو ما يشبه القفز بالعوملة إلى مستوى أعلى )أخالقيا و تقنيا( على سبيل 
 . (1985)أبي يوسف يعقوب ،  (Kuran, 1986) (Faridi, 1983) االتزان
 إال بشروط، االكتناز كما أن اإلسالم شرَّع لعقلنة اكتناز الذهب و الفضة )األموال( فحرم 
إذ أن تكديس الثروة وعدم إنفاقها يمنع في حاالت األزمات و الضيق أما في حاالت الرخاء فأصحاب 
فإن األصل في  االختالف. و رغم (2012)سة نكاوى،  (2019) عطا،  األموال تكفيهم تأدية الزكاة
هو املنع و التحريم وقد عالج اإلسالم ظاهرة حجب النقود عن التداول بثالث طرق، عن  االكتناز 
 .االكتنازطريق استحباب اإلنفاق، و فرض الزكاة، ثم تحريم 
يفة خل اتخذهاية في التدابير التي تتجلى كذلك ظاهرة مروحية النقود و العوملة األخالق
حين قرر فتح بيت مال املسلمين  )م 640 إلى (639املسلمين عمر بن الخطاب أثناء أزمة الرمادة 
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لغرض مساعدة الناس على اإلنفاق، ثم طلب املعونات من واليات مصر و الشام اللتان كانتا تتمتع 
 . (345-344، الصفحات 1233)ابن األثير،  االقتصاديةبالرفاهية 
نستنتج مما سبق أن التدابير املؤصلة في الفقه اإلسالمي هي األنجع للخروج من األزمات و 




 تخفيف وطأتها، و أن النظام اإلسالمي إذا كان خيارا
السابق ذكرها، من الواضح أن  لالعتباراتالجزائري نظرا  االقتصادظل هشاشة  في الجزائر: -
التي اتخذتها الحكومة الجزائرية تجمع الكثير مما تم تحليله في العنصر  االقتصاديةجملة التدابير 
مالية مباشرة، امتيازات ضريبية، تخفيض  بإعاناتفي مجملها  والتي تتلخصالسابق )الحلول(، 
اإلجباري، حمالت لجمع التبرعات، قوافل لتوزيع املواد الغذائية. كما و قد يبدو للوهلة  االحتياطي
األولى أن تخلي السلطات عن الصرامة في تطبيق إجراءات الحجر، نوعا من التهاون، لكنه في 
الحقيقة يهدف، ولو ضمنيا، إلى الحفاظ على القدر األدنى من الحركية التي تسمح للعائالت 
 )بتحقيق 
ً
موازي( و من جهة  اقتصاددخل، خاصة و أن حجم النشاطات العير مرخصة عاٍل جدا
أخرى يهدف إلى تأمين القدر األدنى من الطلب على السلع املحلية خاصة، بغرض تخفيف صدمة 
 .االستثمارالطلب على اإلنتاج و 
 :نتائج و توصيات5. 
شار إليها في متن الورقة، يمكن اإلدالء بما خلصت 
ُ
في سياق دراستنا و زيادة على النتائج امل
  :يلياملوضوعة، كما  الفرضياتإليه الدراسة، و التي تؤكد صحة مجموع 
العالمي و حساسيته لإلضرابات راجعة بشكل أساس ي إلى التداول الجامح  االقتصادهشاشة  -
ر دون تقنيات فعالة للتغطية، و إلى غياب الضابط األخالقي في املعامالت لألصول املالية عالية الخط
باإلضافة إلى مظاهر العوملة الغير العادلة حيث أن مساعي الدول العظمى للهيمنة  االقتصادية
 .تشكل عامال حاسما في تضررها بالدرجة األولى
خلقه للفرص، و كلما زاد  مرهونة بفعالية سوقه الحقيقي و  االختالالتضد  اقتصادمناعة أي  -
 .الستعادة توازنه بسرعة االقتصادحجم تداول املنتوجات املالية الرديئة قلت فرص ذلك 
األدوات املالية و النقدية الغير تقليدية بشكل متكامل و متناسق بين مختلف الدول  استخدام -




 و انتهاج طرق جديدة لتغطية األخطار  االقتصاديةإعطاء األهمية للضابط األخالقي في املعامالت  -
ناعة العالمي م االقتصادمن شأنه منح  االتزانباإلضافة إلى عقلنة العوملة و القفز بها إلى درجة 
 .عالية
كل م التنظير له بشاإلسالمي هو أمنع نظام يمكن انتهاجه، إذا ما ت االقتصادقيا، أخال و  تقنيا -
 يتيحه.
تسقيف حجم تداول  ضرورة في األخير من جملة التوصيات التي تشير إليها نتائج البحث هي
باإلضافة  ،االقتصاديةاألصول املالية و تسيير و تقنين تقنيات تغطية املخاطر بما يالئم البنية 
  ضرورة تكفل الحكومات بأنظمة التنقيط في إطار منظم و أخالقي.
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